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INTROrJUCCIO 
A) Situació dels exemplars estudiats 
El present treball *' ' forma part d'un de més extens que constituí 
la nostra tesi de llicenciatura titulada: Cobertes i sostres de fusta: al-
gurii^ exemplars ^òlieo-mudeixars a les comarques tarragonines. En 
aquesta, vàrem dedicar un llarg capítol a ta Conca de lïarberà. Nex-
trèiem ara el que fa relació a la vila de Montblanc- Ens ocupí^m no-
més de les estructures decorades, doncs Tinteres qut^ (^ ns ha mogut a 
estudiar-les és prin<*ipalment ^íconogràfi(^ JNO obslanL Lambé analit-
zem la seva constitució arquitectònica i les tècniques pictòriques, 
Hem d^assenyalar qu(í el nucli de Montblanc sobr(^surt entre els 
altres de les comarques tarragonint^s, píT la quajïtitat d'edificis rcli-
giosos que es conserven amb un mateix tipus d(^  coberta; angular, 
compartimentada per an^s diafragma, advertint-se alíiora í-oincidèn-
cies decoratives. Semblen ser, a la vegada, les mostres més antigues. 
(1) Príisentiit uls ]ÍH\< l·lorals i:fiebrats en liotior ili- Ij V^r^í- ile la Serra. '^[ M'IiMiibre \W 
1981, va obt<^nír un ar<;èssit. Per probleniej^ fdiloriabs, no podem olerir-líi l'nlc^raine.nt. sinó 
que ens veiem oijH^ades a extraetar-io i pubÜear-Ui per part.s. 
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La que es troba en millor estat, Tesglésia de Sant Miquel, presenta a 
més una rica ornamentació. 
B) Importància dels sostres a Catalunya i a la Conca d*Aragó 
En estudiar les diferents cobertes existents a la nostra provín-
cia, vàrem veure que el model adoptat no es reduïa als seus límits 
geogràfics, ni tampoc exclusivament a les comarques catalanes, sinó 
que estava escampat per tots els territoris que constituïen Tantiga 
Corona d^Aragó, 
En un intent de cercar els antecedents de les estructures de fus-
ta d'època gòtica, partim de la tradició romana, especialment de les 
basíliques, deturant-nos al romànic, a Alemanya, on distingim co-
bertes d^esglésies planes i de mig canó. Als inicis del gòtic, trobem a 
Itàlia estructures angulars compostes per parelles de cavalls, travats 
per un tirant que s'uneix a la biga carenera per mitjà del monjo o 
pendeló. A Catalunya, la fusta s^usarà en ocasions per a cobrir esglé-
sies i claustres romànics, seguint models de l'arquitectura domèstica 
mediterrània. Sorgirà allí un nou tipus que, als embigats a dues aigües, 
substituirà el tirant per un arc diafragma. Les bigues aniran en la ma-
teixa direcció de la nau, introduint-se als arcs apuntats que formaran 
Testructura angular, 
Aquesta creació assolirà una gran importància a Catalunya i, si 
bé la localitzem en certes esglésies rurals (on es podria pensar en raons 
d'economia), hem d'advertir que fins i tot la capella reial de Santa 
Àgata, a Barcelona, es cobrirà utilitzant aquest sistema típicament ca-
talà- L'impuls que adquireix cal relacionar-lo amb els efectes realment 
decoratius aconseguits per les cobertes, en anar pintades, la qual cosa 
els conferia un aspecte àdhuc de major riquesa que el de la pròpia 
pedra. Així mateix, assenyalem el caràcter funcional del gòtic i, com 
a conseqüència, l'adopció d'aquesta manera més senzilla d'aixecar, 
A Catalunya, veiem aquesta estructura en esglésies d'una nau, separa-
da per ares diafragma apuntats. Els seus brancals, prismàtics, fan de 
contraforts, en <^órrer-se la paret al fons d'aquests, deixant un espaf 
interior que serveix de capella, En alguns edificis, les capelles laterals 
també aniran cobertes amb fusta com la nau, però, en altres, poste-
riors voltes de pedra o maó amaguen la construcció lígnia primitiva, 
Remarquem, d'altra banda, que els edificis civils es cobriran tam-
bé amb fusta, per a separar els pisos {en aquest cas, el sostre serà xa-
fadís i, per tant, pla) o suportar la teulada a dues vessants. 
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Quant a la decoració, ressaltem la seva dependència respecte a 
l'estructura constructiva: als sostres plans (amb bigues no visibles) 
apareix una temàtica religiosa historiada, (contràriament a les cobertes 
angulars on es donen motius purament decoratius, creats per la dis-
conlinuïtal dels espaiï^, o petites escenes aïllades. 
Cal connectar la decoració pictòrica de les cobertes, sostres i 
cors de les nostres comarques amb altres manifestacions artístiques 
com són la miniatura, la ceràmica, els teixits, eLs marfils i la pintura 
en general, en què es combinen elements gòtics amb altres de mu-
sulmans, 
C) Estructura d'aquests tipus de sostres 
Els diferents sostres angulars que trobem a Montblanc posseei-
xen una mateixa estructura. Les bigues mestres estan encaixades als 
arcs diafragma, tongitudinalment a la nau, damunt peces tallades ais 
seus dos extrems, amb la funció d'una mènsula, que uneix els caps 
de biga. 
Tant les bigues com les mènsules van acobladí^.s lateralment a 
través de grans claus, però els elements pareders només estan cons-
tituïts per una meitat, 
Sobre ics bigues i formant un entramat s'estenen les biguetes o 
cabirons, de m(^nor esquadria, que suporten Tempostissat, 
Als espais buits, unint 1(ÏS jàssí^n^s i Tempostissat, entre bigueta 
i bigueta es col·loquen les plaquetes (petites peces rectangulars d'uns 
30 X 10 x 2 cm-), encaixades dins ranures inclinades. 
En realitat, aquest tipus mancat de eassetons no és més que la 
intersecció de dues estructures planes amb un eix comú: la biga ca-
renera o serrera, 
El procés de construcció s'iniciava, un cop tallats eLs trones, 
amb Tus de Taixa, per a desbastar la fusta. Després, es procedia a 
serrar-la, seguint les línies marcades per la llinyola o cordill de cànem, 
Les superfícies s'allisaven amb el ribot o plana. Les motllures s'obte-
nien amb altres tipus de ribot, en especial el de bocell. Per a la talla, 
s^empraven gilbies i enformadors o puntacorrents, que penetraven 
dins la fusta a cops de maça. Aquesta eina servia igualment per a tra-
var els emmetxats. Acabada la tasca dels fusters, intervenien els pin-
tors, els quals treballaven al peu de l'obra. Una vegada decorades, es 
muntaven primer les peces principals de la coberta. Les més petites 
(sense altra funció que tapar els buits i dissimular la irregularitat de 
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Planta de Itlsglesia <le Sant Miquel íle Mcintt)lanr, 
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les arestes) es col-locaven clavant-ies o cncaixant-les en ranures, sobre 
Tentramat de bigues i bigueles, 
D) Decoració 
De la comparació dels diferents exemplars hem observat certes 
coincidències decoratives. Les bigues acostumen a presentar al seu 
llarg les barres catalanes, tallades a espais regulars per quadrats que 
inclouen escuts o motius geomètrics. Les biguetes no estan pintades, 
la qual cosa ens fa suposar que no es tracta de les originals, que de-
vien també exhibir les barres catalanes, com en altres esglésies (ermi-
ta de Paret Delgada o ei pis superior de la torre de Thomenatge del 
castell d'Alcanyís), VA fet que les plaquetes sí que ofí^reixin decoració 
sembla confirmar-bo, doncs les biguetes mostren una major superfí-
cie que aquelles- Les plaquetes, en canvi, són les que ens proporcio-
nen una més gran varií^tat inconogràfica, encara que només en resten 
de decorades a Tesglésia de Sant Miquel Quant a Tesglésia de Sant 
Francesc, tot i apreciant l'existència d''aquestes peces disposades 
entre les biguetes, ens ha estat impossibh^ de descobrir-hi cap motiu 
pintat- Segurament les posts anaven també decorades. Les mcnsules 
segueixen totes un mateix tipus iconogràfic. La talla esquemàtica que 
presenten és recoberta per una decoració pictòrica, en què s'aprecien 
trets humans; grans ulls ametllats, llarg nas acabat en dos o més re-
plecs i amples aletes, grossa boca oberta, mostrant les dents i la llen-
gua, cabells distribuïts en flocs i, a vegades, bigoti i barba. \ això, 
s'afegeixen motius geomètrics, vegetals i, en ocasions, heràldics, a les 
parts planes-
La tècnica emprada en totes les cobertes és la pròpia de la imat-
geria i dels retaules gòtics: el tremp (generalment a Tou), sobre una 
capa de fons o imprimació, a base de guix i cola. 
Els colors més utilitzats són: el groc. el vermell, el blau, a més 
del blanc i del negre. Observem, doncs, que la gamma cromàtica és re-
duïda i es limita pràcticament als colors primaris. No veiem barreges 
de colors. Aquest efecte s'obté per la superposició de dos de diferents, 
per transparència. Cal assenyalar que resulta, a vegades, difícil d'arri-
bar a conèixer els tons originals, degut a les alteracions sofertes pels 
colors a causa de l'acció combinada de Paire i la humitat, a través del 
temps, Aixu el blau té tendència a enfosqviir^se considerablement, 
conforient-se amb el negre, o bé a esgrogueier-se, tornant-se verd. El 
vermell, en canvi, s'ennegreix, per la seva poca resistència a la llum, 
9:Ï 
Qiiaril a] { r^oc, es «Icsprcn fàcílinenl del í^uport, de manera que k s .su-
perfícies pintades amb aquest color deixen sovint la frjsta al descobert, 
NorinalrnrtiI. un cu[) efeeluaíla la (levoració, es protegia amb una 
capa de. verm's, el i^ uíil podia contribuir if^ualmf-nf a alterar rl to dels 
pigments. es^ro<íuririí-l·)-. Ti>((\s lv< operacions abans descrites es rea-
litzaven prèviament al muntalt^e <!e les eobertes. Kn el cas de le^ pla-
quetes, tal com liem poo;ut <:omprovar, es piriljv<'n una a runliíiuaeió 
de raltfd. en un mateix (auló, qui' després era serraf. l/observaeió de 
p<·ces soltes ens lia permès de veure que la dceora<:ió es [ïrolon^avEi a 
lí*s parts que havien de quedar amagades, les quals conserven, per tan I, 
unes toriiililafs més vives, 
\ 1-1,1 ^í'iiiT.il ilr I rn i l i i^ i i l , Mihrc j u r s i l i , i | r i i t i i i i j . 
Si ens referim a la ieono^riífi^, en^ liaurem <le lirnilar fort^osa-
ment ÍI la de la coberta de Sant Miquel, [jerquè ès la que es manté vn 
rriilbir e^Uit. I.n rlla, íHlv<Tlim un cert arcaisme: hi Irohriïi í'ori^ 'a IILO-
tius de tradició romànica (sirena, monstre?, banda doblegada, dents 
de serra, perles, t an \ s ondulants...), harrejal^ jttih ulíres de ^òtií's (es-
cuts, animals...). Cotn als exemplars contemporatns estudiats es do-
rten, a més, motius àrabs, en què domina el ^^'omi'írisrne (a base ile 
cercles secants, com els que fií^uren a l<'S bi^íues). Per a realitzar 
aquests temes, els artistes necessitaven ajudiír-se del eompàí- de purí-
tes ide lescaire, aconseguint ai\i'figures d\ina graii perfecció execuIiva. 
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L-L^ESGLESIA DE SANT MIQUEL 
a) Història 
L'església de Sant Miquel es troba emplaçada a l'interior de les 
muralles de la vila de Montblanc, 
Va ser aixecada on època romànica (darrer terç del segle XII), de 
la qual es conserva la façana, amb un possible porxo, als peus. Al se-
gle XIII, va ser transformada, afegint-se-ii els arcs diafragma i Tentei-
xinat, Kl fet, assenyalat per la Dra. Liano *-*- que cl mur oriental fos 
de mamposteria i no de carreus escairats perquè es pensava construir 
un absis de pedra —com veiem a Santa Maria i Sant Eraneesc, de la 
mateixa localitat o a Paret Delgada, totes elles, però, més tardanes— 
pot semblar probable, ^o obstant, licm de dir que no és estrany de 
trobar esglésies totalment cobertes de fusta, d'acord a una idea pre-
concebuda (fixem-nos en Sant Marçal, la Magdalena, la Mercè, la Serra, 
al propi nucli de Montblanc i eii Tesglésia de la Sang de Llíria, moll 
semblant estructuralment a la de Sant Miquel), 
Se sap que, el 1307^ s'Iii van celebrar Corts Generals, presidides 
per Jaume II el Just, La Dra. Liano *^ * afirma que potser la coberta 
va ser decorada per a aquella ocasió tan destacada. Però, tal com bem 
explicat a Tapartat anterior, la decoració sempre s\;fectuava abans 
que es muntés Tembigat. Es pot comprovar per Eobservació de les pe-
ces soltes exist<mts al Museu Diocesà de Tarragona i al Museu Epis-
copal de Vic, En última instància segons també diu Tesmcntada au-
tora, es podia baver canviat la coberta primitiva per una altra de de-
corada. 
Cèsar MartinelL al seu article de la revista ''VeU i Nou' ' *^*, ex-
posa que. al segle XVII, la coberta va ser tapada per volies de llunetes 
{com a la Mercè, Sant Lrancesc i a la Serra), procedínt-se posterior-
ment a la seva supressió i a la restauració de Pembigat, Pany 1947, 
Vàrem parlar amb el Sr, Pallarola, qui ens va relatar com la van dur a 
terme: un cop desmuntat el sostre, les posts van ser renovades i les 
plaquetes netejades i envernissades, LI mateix Sr, PaUarola les va tenir 
a les mans i va contribuir a pintar tots eLs llistons amb una ziga-zaga 
blanca i negra, d'acord al motiu original. Després de la seva neteja, les 
{2) Kmnia LIAIN'Ü MAK l·INKZ. (loiUribución ai estudio (h*i CótUo PÍÏ Tarragona^ p. S^. 
(3) lhid<"m. 
(4) César M A R T I M E Í J . , L'ente.txinat gòtic de Sani Miquel dr M<mlhhtu\ "VVII i N < n r \ 
pp. 3-5. 
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peces vaii ser col·locades desordctKidamcnl, algune.'^ inclús de cap per 
avall, 
L) Estructura 
A Tesglésia parroquial rfc Sant Miquel, descobrim un sostre de 
fusta d duetí vessants o anfi;ular, polieroniat. t^stà suportat por cinc 
arcs diafragma opvals. de secció |irismàtiea, que hai\en fins a terra. 
[jcr mitjà de pilars molt ampiet i permeten la inclusió de capelles en-
tre ells. Divideixen Tedífíci (de 31 '70 x ]3 '52 m,) en sis trams (vegi's 
Tesquema 1), ed.sent l'A més alt que els restants. Cada nn consta de 
set bigi*e:5. Les dels extrems s'eiicai\en als murs, però la darrera, del 
Mi·iinula íii ulkLiilii,ï 'U|K'rliinl u m aj> lio U\pi. I*i'r iL · i i iu i i l , 
costat de Tlivangeli, queda tapada per les capelles que es construïren 
posteriormenl. I.Viltim tram (F), del costat de l'Epístola, només en 
té cinc de ï^^neí'res i dues de coi\es, per a cneabír-lii el campanar. 
Degut a la llarfrària fle !a nau, la biga e?tà interrompuda a cada 
tram, introduint-sc dins l'arc per damunt d'una doble mènsula, que 
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l^atravessa i serveix de punt d'unió de dos caps de biga, que ajuden a 
repartir les forces. Segons hem pogut apreciar per les que es conser-
ven en una dependència del claustre de la Catedral de Tarragona, es 
tractava, en realitat, de peces de fusta amb un t^ ap tallat a cada ex-
trem, que anaven acoblades (com les de Termita de Paret Delgada, al 
terme de La Selva del Camp) lateralment per grans claus biguers, 
D'aquí que les parederes en fossin només una meitat- Hem de fer no-
tar que s'aprecien marcades desviacions en algunes bigues. 
Les biguetes uneixen les bigues, seguint la inclinació dels arcs i 
confluint al cim. Al tram A se'n compten 11 ; al R, 13 ; als C, D i E, 
17 i al F, 16. 
Cobreixen tota l'armadura uns taulons juxtaposats, alternant 
una banda en ziga-zaga, en blanc i negre (entre 10 i 12 entre cada pa-
rell de bigues), amb un sense decoració- L'espai comprés entre dues 
biguetes, la biga i les posts està tancat per una plaqueta decorada, 
c) Decoració 
1) Colors, 
La gamma cromàtica, degut a la tècnica emprada (el tremp) és 
bastant reduïda: vermell i verd enfosquits, negre, blanc, groc i blau, 
Segons Cèsar MartincU ^^\ hi havia també daurats, però això no és 
probable, doncs la utiÜtzació dels daurats (gairebé sempre estany o 
plata colrada) només l'hem trobada en exemplars amb motius tallats 
dins la fusta, mai en superfícies llises. Cal pensar que es devia referir 
al groc, color que s'altera fàcilment, 
FJIS tons són plans i no ofereixen un aspecte gaire cridaner, ja 
que, per l'estat de cons(^rvació, no hi ha contrastos molt acusats, 
2) Bigues 
Les cares laterals estan recorregudes per quatre barres horitzon-
tals vermelles i grogues, tallades, a espais iguals, per rectangles deco-
rats, a raó de tres per biga. Tal com veurem a la descripció que se-
gueix, s"'hi aprecia una gran variació de motius ornamentals, 
La cara inferior presenta una banda zigzaguejant i la prolonga-
ció dels rectangles anteriors, que inclouen també temes pintats, 
La decoració de les bigues consisteix principalment en motius 
geomètrics, encara que n'observem igualment de vegetals, zoomòr-
fics i heràldics, 
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I 
Quant als primors, ois més frcqíjonts són compo.sicioiïs circu-
lars. I.'cntrocrouainont dr. Ii'nics corbes o rectes a l'interior d'un cer-
cle produeix un l'feete estètic similar al d'un ruseló. Si establim una 
tipologia dels diferents temes, distinguini dins el cercle: dos o tres 
Extrem d'una doblr iiiriir-iila riiHM'n;i<la ui 
-Mui?i?ii Ar\idioc<;hjj dt' i arrugoiia, 
vuits oberts aJ ct:ntre, en creu; eercleí^ enilaçals; un quadrífoli sobre 
un \'uit. durs el·lipses encreuades o una creu de braç^os triangidars; 
dues el·lipses encreuades que es combineïi amb una estrella de sis o 
vuit puntes; quatre, cercles tangents. El cercle pot contenir, així ma-
teix, una estrella: de sis punieí^ (rectes o corbes), amb lòbuls entre 
els braços o superposada a sis cireumferèneíes secants o a una espiral 
desplegada; o bé de vuit puntes, formada per enlreUaços. També po-
den omplir el cercle lòbuls i cors. 
En lloc del motiu circular figuren: liexàgons allargats en creu 
(tot originant estrelles de vuit puntes); vuit el·lipses tmtrecreuades i 
rombes; estrelles de vuit puntes, creades a partir de mitges eireum-
ferències; quadricules amb flors o petits quadrats als buits; escaquc-
jats; quadrifolis aïllats o amb un eerele central; enrajolat (combina-
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ció d'hexàgons i quadrats) i bandes constituïdes per cinc faixes ver-
ticals o per romboides oposats (lormant una cinta doblegada), dei-
xant espais triangulars. 
Als compartiments que separen les barres, podem veure-hi alguns 
elements vegetals: tanys ondulanls que creen esses o cercles, com-
plementats amb fulles, pinyes i punts; cors suggerits per dues fulles 
lobuladcs de perfil i afrontad<?s o quatre cors disposats nn creu, units 
per la punta, amb fulles trifoliades. La flor de lis, a més de represen-
tar un emblema heràldic, serveix igualment de tema decoratiu: sola 
o junt amb estrelles de vuit puntes, tanys i flors trilobadcs o fulles a 
la seva base, acabades en espirals, 
Dins els temes zoomòrfics, apareixen representats dos sers fan-
tàstics: un símiblanl a una au i Taltn^ proveït de quatre potes i un cos 
serpentiforme, que es prolonga en un ample coU i una cua dirigida 
cap dalt. 
Finalmenl, parlarem dels motius heràldics que descobrim a les 
bigues: un castell de tres torres emmerletades, amb finestretes i dos 
escuts arrodonits: el primer, amb dues barres grogues sobre (^amp ver-
mell i Taltre, amb quatre barres vermelles sobre < a^mp groc, 
Aquestes peces de suport estan esculpides i pintades- ha talla és 
molt simple i esquematitzada, d'acord al tipus conegut com de '"^bue 
de nau", 
L'acabament del cos prismàtic està buidat de manera que simu-
la un cap humà- ha part inferior s'obrc en dues puntes, mentre que 
la superior presenta una certa inclinació, 
La decoració pictòrica reprodueix un cap grotesc. Lis ulls, grans 
i ametUats, són realçats per una ampla cella. El nas, llarg i gruixut, és 
rematat per dues aletes molt pronunciades, ha boca entreoberta dei-
xa veure les dents, per entre les quals surt una llengua de pam- Una 
taca vermella, circular o triangular, assenyala cada galta, Kls cabells es 
reparteixen per ambdós costats, insinuats per tra^:os paral·lels o bé es 
limiten a un serrell ondat, 
hes parts planes laterals i inferior són aprofitades igualment per a 
situar-hi temes decoratius- ha eara inferior presenta elements vegetals 
o geomètrics; a les altres dues, a més d'aquests, n'apareixen d'heràl-
dics i zoomòrfics, 
La temàtica geomètrica pol estar constituïda per (circumferèn-
cies que contenen: petits cercles tangents o secants i dues el·lipses en 
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creu; un quadrat i dues el·líps<^s encreuades; una estrella de sis o vuit 
puntes; dos triangles superjiosats, voltats per vuit lòbuls: un quadrifo-
li i dues el·lipses en creu. lli figuren igualment: una banda doblegada 
(en groc i vermell);imbricacions;rajoles (abase d'hexàgons i quadrats); 
quadrícules amb flors o un escaquejat (en groc i vermell). 
Quanl als vegetals, trobem: tanys entreereuats amb pinyes, cir-
culars, amb una palmeta al seu centre- cardials, en disposició radial, 
sigmoides, ondulant^,-.; fulles cordiformes, lobulades, semblants a 
ales de papallona, i flors de lis. 
Kls temes heràldics figiirats són: castells d'una o tres torres em-
merletades, amb portes, finestres i carreus assenyalats,.•; escuts amb 
les barres catalanes, un lleó rampant o una banda diagonal;! una creu 
grí^ga, de braços flordelisats. 
Kntrc les reprt^scntacions zoomòrfiques, s'aprecien un cérvol i 
sers imaginaris: una sirena (peix-dona), sostenint ducs anelles: un 
monstre amb cos d'au, cua vegetal, urpes, morro i orelles dretes; una 
au fantàstica, amb cos dVslruç, ampla cua, potes sense dits, bee llarg 
i coll anusat, 
La barreja de diferents temes produeix motius mixtos: escuts 
junt ami) vegetals o animals. 
1} Plaífuetrs 
hes plaquí^tes o petites peces inclinades són les que presenten 
una més variada dtu:oració. Per a la seva descripció, començarem pels 
motius geometries. Poden r(^ duir-s<^ a un cercle o consistir en una cir-
cumferència qu<" emmarca: una estrella de sis o vuit puntes (rectes o 
corbes): dos vuits en creu; ílors de tres pètals; sis cercles sobre dos 
triangles, amb una estreUa de sis puntes pentagonals al centre. Per 
rentrecreuament de línies paral·leles es formen quadrícules, que con-
tenen esvàstiques o flors de quatre pètals; o retícules (de fils oblics), 
amb esvàstiques i punts; o í^scaquejals. Kls traços poden enllaçar-se 
formant trenes o cntrellaços. També veiem: espirals, esses (acabades 
en espirals), cors, quadrífolís (a Tinterior d'altres o amb angles sepa-
rant els seus lòbuls), bandes doblegades, successions de triangles, rec-
tangles i hexàgons (tallats perla meitat), 
La decoració vegetal és la més utilitzada per a recobrir les super-
fícies reduïdes de les plaquetes. La forma més senzilla recorre a tanys, 
que adopten disposicions variades i qu(^ es complementen amb fulles, 
Poden formar línies trencades; cercles, amb fulles ondulants, lobula-
des o palmetes; espirals; el·lipses, amb fulles cardials; angles^ amb fu-
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lles trevolades o polilobulades; esses aj^udes, amb petites espirals i 
fulles lanceolades; creus amb palmetes de perfiL Kls tanys també po-
den ser: verticals, horitzontals o inclinats; o aparèixer disposats for-
mant estrelles de sis puntes o cors (amb fulles lobulades, palmetes...)-
[.es fulles segueixen diferents tipus: lobulades (afrontades, inscrites 
en circumferències), ondulants, cordiformes, amb aspecte de calze, 
trevolades, partides, vistes de perfil, en espiral.., 
Altres elements vegetals que observem són; flors de lis, amb fu-
Ues cargolades a la part inferior, quadrilobadcs, de vuit pètals, amb 
punts; pinyes; arbres fruiters... 
Kls motius zoomòrfics són, per la seva varietat, eh més intcr*^s-
sants. F.ntre els mamífers, reconeixem: lleons afrontats, units per una 
pota i amb la cua aixecada; un conill; gossos- Igualment, anotem la 
presència d'aus: tres corbs seguits; galls; un paó reial; un colom i al-
tres ocells que mostren postures i aspectes diversos, 
Rn relació amb eh sers fantàstics, en localitzem un tipus molt 
repetit: un monstre amb cos d'au, on s'assenyalen les plomes de les 
ales plegades. El cap pot ser d'au p de rèptil. En aquest darrer cas, 
les orelles estan estirades cap enrera. Alguns exemplars posseeixen un 
coll Uargufssim, que arriba fins i tol a entrecreuar-se amb un altre, 
Les potes són d'au o de felí, proveïdes d'unes grosses urpes. La cua 
acostuma a ser de rèptil, acabada en un tany- So\'int surt també un 
vegetal de la boca, oberta de forma agressiva. En una plaqueta figura 
un drac de tres caps que treu foc per la boca, amb cos de serpent- sis 
potes i una cua cargolada. 
Els motius heràldics es troben, igualment, presents: (castells 
(d'una o tres torres emmerletades, amb una porta o bé tres i finestres); 
flors de Us; el blasó de Montblanc (una muntanya amb el cim blanc, 
sola o entre dos arbrets- rematada, en ocasions, per una flor de lis) i 
escuts arrodonits (una barra vermella al centre d'un camp trroc, una 
creu grega sobre camp groc, amples barres), 
Els temes damunt descrits es combinen entre ells, de manera 
que representacions zoomòrfiques són voltades de vegetals o Theràl-
dica apareix entre elements geomètrics o vegetals. 
5) Peces soltes 
Algunes peces de la coberta de Sant Miquel van passar a formar 
part dels fons del Museu Diocesà de Tarragona i del Museu Episcopal 
de Vic, El primer les obtingué molt abans de la restauració i àdhuc de 
la visita de Cèsar Martinell, Aquest, Tany 1918, ens descriu altres 
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frao;mrnt^ de forra interès ironogràrif, la iocalització deltí quals igiio-
rciii pt.T Lomplet. 
A cotitínnarió, d(^scriurorri ;rq(n?t<:s restes, que, en estar al nos-
tre abast, hem pogut veure ami) lot detalL 
n) Pt'ros Irohtulf'K ir! \hi>i'it Dioct^sd d'' Tfinfs^oiia. 
Per a rel'erirnos a U-^ dobles mènsules conservades en una de-
[)rridèiH·ia del tianstrr de la catedral, hem munerut les eares vi?ililes 
de lasef;üeid maiíi'ra: 
a 
a) cara dreta 
b) cara ínferiur 
c) ejr:i e?jquerra 
!>!> jiljHiiJi·lr-' Mih<>. ('II uii^ vilrind 
dl I \luíirii iJitni ' íà de Vic. 
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Mènsula 1 
Doble mènsula que estava situada damunt un arc diafragma, el 
quai tenia un encaix, com manifesta la part despintada. Porta el nú-
mero 1801. 
la , 
Motiu geomètric sobre fons negre. Sis circumferències enllaça-
des circularment formen una flor, que voreja una altra circumferèn-
cia (blanca, amb perfil vermell), Ocupa el centre una flor de sis pètals, 
l a . 
Motiu heràldic molt despintat. Torre coronada per tres merlets 
apuntats, més ampla, a la base. Una sèrie de perles negre limiten el 
requadre, 
Ib 
l.a cara inferior de la mènsula està decorada per una ziga-zaga 
blanca i vermella, 
Ici 
Motiu geomètric sobre fons negre, /\ Tinlerior d'un cercle obser-
vem un quadrat sobre dues el·lipses en creu, i dins aquell una flor desis 
pètals (blanc, amb perfil vermell) formada per mitges circumferències, 
lC2 
Motiu geomètric sobre fons negre. Figura composta per un cer-
cle que inclou dos triangles equilàters i una flor de sis pètals entre-
Uacals-
Els dos caps representats als extrems són molt semblants: cella 
gruixuda i arquejada que s^uneix a un ample nas, ulis ametllats, galtes 
vermelles marcades per una taca rodona, boca perfilada per un traç 
vermell i grosses dents. VA front està cobert per un serrell ondal. Tant 
el tractament pictòric com la talla resulten d'una gran tosquedat. 
Mènsula 2 
Només en resta un cap. La seva actual situació al Museu en difi-
culta la visió d'una cara. Té pintat el n,*^  1802. 
2ai 
Motiu geomètric vermell sobre fons nc^gre. Cercle que conte un 
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quadrifoli, entrellaçat a dues ametlles en creu. M centre, se situa una 
flor de sis pètals creada a base de mitges circumferències-
El cap pintat és més detallista que els anteriors: cabell suggerit 
per ratlles paral·leles negres i vermelles, galtes vermelles i rodones so-
bre un fons blanc, celles arquejades, nas gruixut amb replecs i uns 
grans narius (limitats per petites comes concèntriques), ulls molt 
ametllats, dents en ziga-zaga i barba dividida en flocs. 
i^ 
y$í l·^^ 
^^^^^S^i^^ 
p'$>^<f'^^^^^^'^^r~^ 
KHí]iu'nies (ralf^uns motius (|ue derorcn le.^  plaquetes 
i 04 
h) Peces trobades al Museu Episcopal de Vic 
1--Plaqueta(27x l l c m . ) , n . ^ 7715 
Motiu zoomòrfic sobre fons vermell. Au collarga despintada, 
que originàriament devia ser groga, doncs aquest color s'altera sovint 
i salta. Té un cap petit, amb un ull rodó i un llarg bec groc del qual 
penja un tany, acabat en una fulla trilobada. Sobre un cos prim veiem 
una ala, amb una franja transversal a la part superior i les plomes dife-
renciades- La cua és llarga i ampla. Les potes, gruixudes, terminen en 
quatre dits proveïts d'urpes. Emmarca la plaqueta una ratlla groga, 
2 , -P l aque t a (27x l l c m . ) , n/> 7716 
Motiu vegetal sobre fons vermell- Ks distingeixen dues pinyes 
verdes, amb ratlles grogues i punts vermells. La plaqueta està voltada 
per un traç groc d'un cm, amb perfil negre i tallat per una L'nia dis-
contínua negra, 
3,—Plaqueta 
Motiu zoomòrfic sobre fons verd fosc, on s'aprecien marques de 
cercles, potser grocs. Llebrer pintat en groc i perfilat dv vermelL 1^1 
cos estilitzat (ample al pit, s'estrcny considerablement als lloms) té 
assenyalats els músculs. Les potes davanteres són d'au (amb un dit 
oposat als altres tres)- VI cap presenta una boea oberta, unes orelles 
punxegudes i un ull ametllat. La cua, amb forma d'essa ajaguda, aca-
ba en un vegetal (amb fulles de quatre lòbuls, vistes de perfil). 
c) Peces descrites per (^.èsar Martinell i J. t\ Ràfols. 
Després d'haver descrit les peces que hem observat directament 
farem esment d'algunes plaquetes, de les quals només es conserven re-
produccions fotogràfiques i comentaris fets per César Martinell, Tany 
1918 *^ * i els dibuixos realitzats per J, F, Ràfols, qui, al seu llibre ^^\ 
seguí el text de Martinell- Aquest aporta uns apunts presos "in s i tu ' \ 
en què figura una mènsula sota la biga earenera i Lentramat de cabi-
rons i posts units per tapajunts i plaquetes- A la vegada, ens propor-
ciona, per la possibilitat que va tenir de veure Lembigat de prop enfi-
lant'Se per damunt les voltes de llunetes del segle XVU, els colors 
d'alguns motius i certes mides. Entre elles, ens dóna les dels requa-
(5) Ibidem. 
(6)Ibidem, p. 5. 
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dres que divideixen les bigues: 22 x 14 cm. els inferiors i 22 x 17 cm. 
els laterals-Aixl'mateix,indicaTespai que separa els cabirons: 25 cm.' ' ' ' 
i les dimensions màximes de les mènsules: 49 x 22 cm. Analitza Tes-
tructura arquitectònica^ assenyalant l'acoblament lateral de le? mèn-
sules, que hem pogut comprovar a través de les peces del Museu Dio-
cesà de Tarragona, i d de les bigues. Les cinc fotografies que insereix 
al seu article són de plaquetes soltes. D'elles, tan sols hem retrobat- al 
Museu Kpiseopal de Vic, la que reprodueix un gos (plaqueta 3), bes 
altres quatre, ara per ara, no les hem localitzat. Una té pintat un 
monstre alat amb dues potes de felí, una ala desplegada, i la (;ua aí;a-
bada en un tany bifurcat i fulles lobulades. hA cap, de rèptil, mostra 
una boca oberta de la qual surt un altre tany. VA fons està sembrat 
de punts. La tercera plaqueta està centrada per un escut arrodonit, 
ami) les barres catalanes, flanquejat per dos estels de vuit puntes. 
Kmmarca el conjunt una sanefa constituïda per esses ajagudes. La quar-
ta està tallada en dos quadrats que contenen dues flors de lis. La 
darrera és, sens duble, la de més interès, perquè s'hi representa una si-
rena, Aquesta, nua fins a la cintura, es fon, a partir d'aqui, en dos 
cossos de peix divergents, Kstira eLs bravos ('ap dalt tot sostenint un 
e(;rcl(í vermell i un altre objecte indistint. César Martinell menciona 
també ocells amb el coll enllaçat i monstres amb un cap comú, Ràfols, 
en una làmina ^*^K presenta vuit dibuixos de plaquetes. La primera 
mostra un motiu geomètric: dues estrelles de vuit puntes formades 
per entrellaços amb una altra estrella al seu interior. La segona repre-
senta un gos en marxa, amb la pota davantera dreta i la cua aixecades, 
treient la llengua. La tercera ofereix un motiu heràldic, similar al de 
la t(^rc(íra fotografia de Martinell, però entre flors de lis {^stilitzad<\s, 
La quarta conté un motiu, ja citat per Martinell, consistent en dos 
monstres alats, amb un linie cap de felí'que ensenya dues llengües, 
La cinquena està decorada amb imbricacions. La següent té un tany 
en tres espirals i petites fulles. La setena ens fa veure un drac amb 
cos de serpent i tres caps amb reminiscències de Tliidra de Lerna, que 
sembla ser el que apareix al tram dels p<'us. La darrera és una estilit-
zació d'una flor de lis, 
(8) l'eninl rii complf <|Uf les [ílaquetíïs lenen una llargariíi ík 27 n'in. i essí'nt la dislàni'ia 
entre eh t'abrrons ilr 25 <·nL·, L·\ íJiferennia eorrespon aJ rm, per banda que s'eneaixa a la 
ranura iuí-linaila. 
(y)Op. eil .Jam. XXXI[. 
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l'isíjurrni.'^ (I ülfíiins rnohu^ iju^' drcnrt^íi lo^ plaqiu'Lrs. 
I^r^qiirrru's M^ j^ons ililmixtis dv líàfols. 
6) Interpretació iconogràfica. 
Dins el camp de la pintura gòtica, el retaule constitueix, per 
excel·lència, la manifestació més coneguda Í rica, junt amb la decora-
ció muraL En efecte, són ben pocs els autors que tenen en compte. 
als seus treballs, l'ornamentació dets embigats. No obstant, hem de 
fer notar que posseeix un gran interès, tant per la participació d'ele-
ments purament decoratius <!oni per Taparició àv tenies^ profans, 
Sorprèn, per exemple, que, en edificis religiosos, no es doni ni un 
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sol motiu cristià. En can\i , però, s'aprecia una forta influència islà-
mica quant al geometrisme (en especial, als entrellaços) i al gust na-
turalistic. Així mateix, hem de destacar la inclusió d'elements he-
ràldics: escuts pròpiament dits, torres, creus, Temblema de Mont-
blanc, flors de lis, a més de la presència reiterada de les barres, \ 
aquest respecte, podem comentar que les esglésies catalanes anome-
nades de '^planta de saló ' \ per la seva gran funcionalitat, desborda-
ven, en ocasions, els seus fins litúi^ics per a servir de seu d'importants 
cerimònies civils. Sabem, en el cas de Sant Miquel, que, Tany 1307, 
Jaume 11 va presidir-hi unes Corts Generals. Observem igualment que 
la decoració de les cobertes d'esglésies no es diferenciava de la dels 
sostres dels palaus urbans del moment. 
Si bé les estructures de fusta no segueixen un programa icono^ 
gràfic únic i encadenat (pel fil narratiu, com ais retaules), hi desco-
brim motius i escímcs que tambc figuren en altres mostres artísti-
ques: miniatures, arquetes, esmalts, marfils, teixits... 
A continuació farem un breu comentari d'algunes de les figures 
pintades a la coberta de Sant MiqueL 
Apareix un cérvol aïllat —tema força freqüent a l'Kdat Mitjana 
integrat en escenes de cacera o associat amb un drac— el qual simbo-
litza de vegades Jesucrist. FJ colom al·ludeix a la innocència i a la cas-
tedat. 
Kls corbs es relacionen amb la mort (com el diable que s'apro-
pia dels difunts) i se'ls atribueixen efectes malèfics. Quant al drac, 
normalment se'l presenta alat i amb cua de serpent, í;om veiem als 
que combaten Sant Miquel o Sani Jordi. Significa una encarnació del 
dimoni, però, tal com apareix al sostre, s'ha convertit en un simple 
element decoratiu en transformar-se la llengua bi'fida i la cua en ve-
getals, Kl gall s'interpreta com a símbol de la luxúria (com a amo del 
corral) i de la còlera, t-^ ls gossos, inclús afrontats, expressen la fideh-
tat i la noblesa, t^ l lleó, a més de ser representat com a element heràl-
dic, manifesta uns poders antagònics, segons que sigui considerat com 
a figuració cristològica o diabòlica. El paó re;ial, amb la seva cua estesa, 
serveix d'exemple de Torgull i de la vanitat- Per últim, parlarem de la 
sirena. Kn general, sosté amb les mans les dues cues de peix (producte 
de la simetria) amb què acaba el seu cos. En el nostre cas, però, agafa 
objectes, potser címbals, D'aquest monstre marí ja en fa referència 
un tractat del segle VI, anomenat "De monstris". Aquest ser fantàstic 
evolucionarà, sofrint un procés d'antropomorfització. De la sirena 
que sosté un o dos peixos per la cua s'arribarà a una dona que porta 
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també un peix a cada mà (com veiem a la ceràmica de Paterna o en 
un plafó procedent de l'església de la Sang de Llíria, en la qual els dos 
peixos tenen els caps en contacte). 
Durant el procés de restauració es van fer una sèrie de fotografies 
(Foto-Arxiu Bddrich, Montblanc) les quals ens donen a conèixer uns 
motius que no hem pogut localitzar a la coberta. Cinc d'elles semblen 
reproduir temes pintats a les bigues; una altra, tres plaquetes; i, una 
darrera, una mènsula. 
A les jàsseres hi veiem: un griu, amb mig cos d ' à^ i l a (amb Tala 
oberta) però amb dues orelles i mig cos de lleó; un gos amb el cap i la 
cua aixecats i el sexe aparent, enmig de fulles lobulades; una àguila 
amb les ales esplaiades i el cap de perfil, entre dues estrelles; un peix, 
força detallista, sobre línies ondulades simulant Taigua; i un cap fe-
mení traçat segons Testil gòtico-lineal, entre flors. 
A les plaquetes hi figuren dos dracs alats, mossegant vegetals, i 
dos lleons afrontats, sobre dues potes. La cara lateral de la mènsula 
duu també un griu, encara que mes estilitzat i de millor qualitat (amb 
TuU vist de perfil, en lloc de ser frontal com l'anterior), amb la cua 
enlaire, l'ala desplegada i la pota davantera cap dalt. 
Aquesta decoració que acabem de descriure ens obliga, de nou, 
a establir paral·lels estilístics amb Tesglésia de la Sang de Llíria, on es 
trobaven igualment un griu i la figura femenina, a la qual ja hem fet 
al·lusió. 
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